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jCEPAL/MEX/65/9 ; ' VIII/65 
Electric Powér in British 
Honduras (Belize) (Malavassi-
Arosemena) 53 páginas 
Tercer curso intensivo centro-» 
americano sobre técnicas de 
planificación y evaluación de 
proyectos (Prospecto) 
11 páginas 
Tercer curso intensivo centre-
americano (Formulario para 
solicitud de becas) 3 páginas 
Centroamérica: Situación'de los 
regímenes especiales transito-
rios de excepción a l l ibre 
comercio a l 4 de junio de 1965 
de conformidad cen'las dispo-
siciones del anexo A del Tra-
tado General de Integración 
Económica Centroamericana 
9 páginas 
Listas de documentos del CCE, 
de los Subcomités y de las 
publicaciones impresas 
78 páginas 
Mejoramiento de la hidrometeo-
rolegia e hidrología en e l Istmo 
Centroamericano 39 páginas y 
anexos 
Investigación sobre costos de 
edificación de viviendas 
47 páginas 
Cuestionarios para el estudio de 
la vivienda en el Istmo Centro-
americano 12 páginas 
Lista de publicaciones impresas 































La institucionalización regional 
de la planificación en Centro-
amé rica 16 páginas 
Cultivo del arroz en áreas 
seleccionadas de Centroamérica 
1964/65 (Preliminar) 31 págs» 
Instructivo para la presentación 
mecanografiada de documentos de 
la CEPAL 5 páginas 
La industria latinoamericana de 
fert i l izantes : Situación actual 
y tendencias futuras 33 págs. 
Organización institucional de la 
integración 8 páginas 
Estudio sobre las perspectivas 
del actual canal de Panamá 
(Ambrozek) 132 páginas 
Coordinación de las estadíst i -
cas e investigaciones demográ-
f icas en el Istmo Centroameri-
cano 64 páginas 
Información general sabré carre-
teras en México 
Lista de documentos de los Sub-
comités del CCE 23 páginas 
Parte del Estudio Económico de 
América Latina, 1965 (Ditto) 
Cuestionario sobre caracterís-
ticas del crédito agropecuario 
en Centroamérica y Panamá 
15 páginas 
Cuarto curso intensivo centro-
americano sobre técnicas de 
planificación y evaluación de 
proyectos (Prospecto) 6 pága. 
Análisis preliminar sobre 
costos de diseños y construc-
ción de carreteras en Centro-
américa y Panamá (Rojas) 
13 páginas 
* Documento presentado en inglés también. 
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CEPAL/MSX/66/15/Rev »1 29/XII/66 
CEPAL/MEX/67/1 1/1/67 
* - • ? * i 
CEPAL/MEX/67/2 ] . s/f 
Cotización general pasa la impre-
sión de publicaciones de las 
Naciones tinidas (Seccifla Editorial ) 
6 páginas 
La economía de Panamá y la cons-
trucción de un canal interoceánico 
a nivel del mar 202 páginas 
El crédito agropecuario en Centro-
amériea y Panamá. Cuadros esta-
dísticos 45 págs. anexo 15 págái 
Texto de los cuadros del documento 
anterior 22 páginas 
Algunos cr iter ios para el análisis 
de proyectos de carreteras 
17 páginas 
Propuesta de Tarifas para los 
Sistemas Cccidenté y Oriente del 
INDE de Guatemala 62 páginas 
El problema eléctrico de Guatemala. 
Estado Actual y perspectivas 
(Malavassi) ' 16 páginas 
Contratación y venta de energía 
eléctrica del INDE a la empresa 
eléctrica de Guatemala (Malavassi) 
12 páginas ~ 
Instructivo de mecanografía 
23 páginas 
Posibilidades dé cooperación 
económica entre Honduras Británica 
(Belice) y Centrpamérica 
57 páginas 
• ' B 
* Documento preparado para la Primera Reunión de dirigentes de crédito 
agrícola de>América Latina, Guatemala 1 a 6 de agoste de 1966. 
* * Departamento- de Planificación del Ministerio de Transporte de Costa Rica 
para el Cuarto Curso Intensivo Centroamericano sobte Programación del 
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Soma problems of ináustrialisa-
tion in Facas» (Fakhri Shehab) 
31 páginas 
Posibles efectos de un canal a 
nivel sobre las actividades 
agropecuarias de Panamá (Prlnzl ) 
91 páginas 
Listas de documentos CEPAL/MEX 
( I ) , del CCE ( I I ) , de los Sub-
comités ( I I I ) , de las publica-
ciones impresas (IV) y de los 
FAO/CAIS y TAO/LAT (V) 63 págs» 
Tratado sobre telecoaxinicaciones 
enere las Repúblicas de Nicaragua, 
El Salvador, Guatemala y Honduras 
5 páginas 
Factibilidad Económica y Finan-
ciera de un Muelle Provisional 
en Puerto Limón (Andrade) 
17 páginas 
Nota sobre Centroamérica para e l 
Estudio Económico de América 
Latina, 1966 (Versión provisional) 
151 páginas 
Bolivia: Algunps problemas del 
desarrollo económico (Informe 
provisional) (Harvey) 82 págs. 
Panamá: La construcción de un 
canal interocéanico a nivel del 
mar y e l desarrollo de los recur-
sos hidráulicos y de la e lectr i -
ficación (Arosemena) 4 páginas 
Estadísticas de energía eléctrica 
de México, 1966 (Versión confi-
dencial) Vols. I y I I 65 págs. 
Regulación del servicio eléctrico 

















20/XI/67 Informe sobre la Proveeduría 
General de la República de 
Honduras (Jiménez) 121 págs. 
s/f Centroamérica y Panamá: Síntesis 
de datos básicos estadísticos de 
energía eléctrica (cuadros a 
nivel nacional) y datos básicos 
dé empresa? eléctricas tipo C 
10 páginas 
s/f Centroamérica y Panamá: Datos 
básicos estadísticos de-energía 
• .. eléctrica (-«jadros a nivel dé 
empresa tipo A y B) 17 págs. 
XII/67 Centroamérica y Panamá: Infor-
mación sobre los sistemas inter-
conectados nacionales (Jiménez) 
23 páginas 
11/68 Estadísticas básicas de Centro-
américa (Para el Estudió Econó-
mico de América Latina, 1967) 
61 páginas 
11/68 Estadísticas básicas de México 
< , (Para el Estudio Económico de 
América Latina, 1967) 13 págs. 
9/II/68 Programa de Trabajo para 1968/69. 
Oficina de la CEPAL en México 
30 páginas 
16/11/68 Informe de la secretarla sobre 
el Programa de Integración Eco-
nómica Centroamericana (mayo 
1967 - abril 1968) 9 páginas 
17/IV/68 Prospecto del V Curso Intensivo 
Céntroamericano en Programación 
del Desarrollo y Política Comer-
cial 18 páginas 
111/68 , Formulario para la selección de 
candidatos 6 páginas 
15/111/68 Ideas básicas para la prepara-
ción de un reglamento de califi" 
caciones para los funcionarios de 
autoridad portuaria de Corinto 
(Andrade) 13 páginas 
CEPAL/MEX/68/7 











1/69 Listas de documentos CEPAL/MEX, 
del CCE, de los Subcomités, de 
las publicaciones impresas y de los 
FAO/CAIS y TAO/LAT 60 páginas 
26/111/68 Anteproyecto de Reglamento del 
Servicio de Practicaje y Pilotaje 
en Centroamérica (Versión preli-
minar) 11 páginas 
III/68 Costa Rica: Plan de estabiliza-
ción monetaria propuesto por el 
Banco Central al Gobierno Central 
16 páginas 
XII/68 Posibilidades de cooperación eco-
nómica entre Belice (Honduras 
Británica) y Centroamérica 
106 páginas 
10/IV/68 Breve reseña de las actividades de 
la Subsede de la CEPAL en México 
desde su creación en 1951 hasta 
mayo de 1968 8 páginas 
s/f Avance del comercio regional de 
productos agrícolas (Versión pre-
liminar) 17 páginas 
VI/68 Algunos, comentarios al Protocolo 
al Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana sobre 
medidas de emergencia de defensa 
de la balanza de pagos 36 págs. 
12/VIII/68 Aspectos de las interrelaciones 
entre las tendencias del desarro-
llo económico y los recursos 
humanos de México, Centroamérica 
y Panamá (Versión preliminar) 
57 páginas 
13/XI/68 Subsede de la CEPAL en México. 
Programa de trabajo para 1970-71 
84 páginas 
XI/68 El desarrollo de la economía de 
Nicaragua y situación comparativa 
del país en el Mercado Común Cen-

















V/69 El comercio regional da los produc-
tos agropecuarios en el Mercado 
Común Centroamericano (Harvey, 
Navarrete) 58 páginas 
25/11/69 Informe de la Secretaría del CCE 
sobre el Mercado Común Centro-
americano (1966-68) 48 páginas 
31/111/69 Estadísticas básicas de Centroamérica 
Panamá y México, 1968 140 págs» 
31/111/69 Estadísticas básicas de México, 
1968 
31/III/69 La interconexión eléctrica en el 
Istmo Centroamericano (Caracterís-
ticas de centrales térmicas) (Richa) 
19 páginas 
Centroamérica y Panamá: Información 
sobre los sistemas interconectados 
nacionales 7 páginas 
1/69 Centroamérica y Panamá: Análisis 
del sector de energía eléctrica, 
1967-1968 29 páginas 
s/f Centroamérica y Panamá: Datos bási-
cos estadísticos^de energía eléc-
trica 20 páginas 
Sigla sin asignar 
Prospecto del Sexto Curso Intensivo 
' 1 Centroamericano sobre Planes Opera-
tivos Anuales 18 páginas 
111/69 Cuestionarios dirigidos a las 
dependencias oficiales encargadas 
de los recursos mineros e hidro-
carburos (Chatenaud) 6 páginas 
111/69 Datos básicos estadísticos de ener-
gía correspondientes a las refine-
rías (Chatenaud) 23 páginas 











15/IV/69 Consideraciones sobre la califica-
ción y clasificación a aivel nacio-
nal o regional de las empresas 
industriales en Centroaut'rica 
(Versión preliminar) (Fernández) 
15 páginas 
s/f Evaluación del Plan Piloto de 
Viviendas Experimentales en el 
Istmo Centroamericano (Cuestiona-
rio sobre aspectos sociales) 
(Alfonseca) 5 páginas 
25/V/69 Operación portuaria de los muelles 
nacional y provisorio de Puerto 
Limón, Costa Rica (Andrade) 
97 páginas 
7/III/69 Clasificadores de comercio exterior 
por destino económico y origen 
industrial 62 páginas 
10/VI/69 Acuerdo de las reuniones extraordi-
narias de la CECLA (Comisión Espe-
cial de Coordinación Latinoameri-
cana) efectuadas del 7 al 14 de mayo 
de 1969 a nivel técnico, y del 15 
al 17 de mayo de 1969 a nivel minis-
terial 75 páginas 
l/VI/69 Honduras: Aspectos administrativos 
y contables del Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y Alcanta-
rillados (Comentarios) (Jiménez) 
58 páginas 
20/VII/69 Observaciones sobre la operación 
portuaria de Puerto Barrios, 
Guatemala (Andrade) . 219 páginas 
VII/69 Istmo Centroamericano: Actividades 
principales de los organismos y 
empresas eléctricas y de la Misión 
Centroamericana de Electrificación 
y Recursos hidráulicos durante el 














14/VIII/69 Actividades de l a Subsede de l a 
CSPAL en México en materia de 
integración económica y comercio 
internacional (octubre de 1968 -
junio de 1969) 13 páginas 
15/VIII/'69 La interconexión eléctrica en el 
Istmo Centroamericano ; evaluación 
de interconexiones para sisteraas 
eléctricos combinados: Guatemala-
El Salvador» El Salvador-Honduras, 
Nicaragua-Costa Rica, Costa Rica-
Panamá 147 páginas 
15/VIII/69 La interconexión eléctrica en el 
Istmo Centroamericano (Caracterís-
ticas de centrales hidroeléctricas) 
53 páginas 
IX/69 Instructivo de mecanografía 31 págs, 
X/69 Datos sobre demanda, capacidad y 
nivel de servicio de la red viaí 
' del Istmo Centroamericano (L. Cho) 
32 páginas 
25/XI/69 Capacitación del personal adminis-
trativo y obrero de los puertos del 
' Istmo Centroamericano (Andrade) 
322 páginas 
25/XI/69 Subsede de la CEPAL en México. Pro-
grama de trabajo para 1970. Proyecto 
de programa de trabajo para 1971-72« 
Lineamientos generales de trabajo 
para 1973-74 95 páginas 
14/1/70 Datos informativos de 1969 sobre 
terminales portuarias centroame-
ricanas (Cuestionario) (Andrade) 
22 páginas 
1/70 Istmo Centroamericano: Resefla de 
actividades en el sector eléctrico. 
Segundo semestre de 1969 38 págs. 
V/70 Memorándum sobre algunos problemas de 
carácter social de la población salva-












Estudio Económico Anual, 1969: Istmo 
Centroamericano: I. Guatemala, XI. 
El Salvador, III«, Honduras, IV. 
Nicaragua, V» Costa Rica, VI. 
Panamá, VII. Estadísticas básicas de 
Centroamérica y Panamá 132 págs. 
Estudio Económico Anual, 1969: 
I. México, II, Estadísticas básicas 
34 páginas 
Alternativas de interconexión de 
los sistemas eléctricos nacionales 
de Nicaragua y Costa Rica 
Coordinación de las operaciones de 
los puertos Santo Tomás de Castilla 
y Barrios, Guatemala (Andrade) 
151 páginas 
Apuntes sobre el desarrollo y la 
integración económica de Centro-
américa 56 páginas 
Informe sobre Asistencia Técnica de 
las Naciones Unidas al Programa 
Centroamericano de-,Integración 
Económica 129 páginas 
Listas de documentos CEPAL/MEX, del 
, CCE, de los Subcomités, de FA0 y 
TAO y de las publicaciones impresas 
113 páginas 
Centroamérica. Sector Industrial: 
Valor bruto de la producción y 
valor agregado, 1950-68 (Tomasini) 
33 páginas 
CEPAL/MEX/70/12 21/VII/70 Posibilidades de interconexión de 
los sistemas eléctricos de algunos 
países del Istmo Centroamericano 
(Richa) 38 páginas 
Documento presentado también en inglés. 
CEPAL/UEX/70/13 19/VIII/70 








CEPAL/MEX/71/1 : ' 1/71 
CEPAL/MEX/ 71/ 2*** 1/71 
Istmo Centroamericano: Reseña de 
actividades en el sector eléctrico. 
Primer semestre de 1970 13 págs. 
Los problemas del Mercado Coirón 
Centroamericano en 1969-70 
Aspectos promocionales. Fondo de 
expansión (Morera). (Este documento 
no fue hecho en esténcil ni en ditto) 
Subsede en México de la CEPAL. Pro-
grama de Trabajo para 1971. Programa 
provisional de trabajo para 1972 y 
1973. (Inglés) 
Sigla sin asignar 
Actividades de la Subsede en México 
de la Comisión.Económica para 
América Latina, 1970 33 páginas 
Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México en materia de inte-
gración económica y comercio inter-
nacional (julio de 1969 a junio de 
1970) 
Comentarios sobre las necesidades de 
adiciones en generación para el 
sistema nacional interconectado de 
Guatemala en el período 1970-80 
Listas de documentos CEPAL/MEX, del 
CCE, ce los Subcomités, de FAO y 
TAO y de las publicaciones impresas 
Consideraciones sobre la situación 
del empleo en Centroamérica (Ver-
sión provisional) (Hodara) 50 págs. 
* Versión revisaba con el titule "El Mercado Comün Centroamericano y sus 
problemas recientes", y con las siglas E/CN.12/CCE/363/Rev.l; 
E/CN/12/885. 
** No se ioimeografio. 
*** Versión revisada.con la sigla E/CN. 12/CCE/365. 
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Notas sobre el Istmo Centroameri-
cano para el Estudio Económico de 
América Latina, 1970 
Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México (Tercer trimestre 
de 1970) 11 páginas 
Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México (Cuarto trimestre 
de 1970) 17 páginas 
Istmo Centroamericano: Reseña de 
actividades en el sector eléctrico« 
Segundo semestre de 1970 32 págs. 
Nota sobre México para el Estudio 
Económico de América Latina, 1970 
La Unión Aduanera en Centroamérica 
Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México (Primer semestre 
de 1971) 15 páginas 
Instructivo referente a la celebra-
ción de reuniones de la CEPAL en el 
Istmo Centroamericano 
La política industrial en el des-
arrollo económico de México (Versión 
provisional) 275 páginas 
La política industrial en el des-
arrollo económica de México.. Anexo 
Estadístico (Versión provisional) 
141 páginas 
Información para la evaluación pre-
liminar del sector energético 
(petróleo y derivados) del Iatmo 
Centroamericano 45 páginas 
* Versión resumida con la sigla CEPAL/MEX/71/22. 
** No se mimeografió. 
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CEPAL/MEX/ 71/2 2 ** XI/71' 
Técnicas de dirección y de eva-
luación de proyectos del Sector 
Eléctrico. Prospecto del Octavo 
Curso Intensivo Centroamericano 
8 páginas. 
El desarrollo de América Latina y 
la Conferencia Naciones Unidas/ 
Organisación Consultiva Marítima 
Intergubernamental (OSU/OCM) sobre 
. el transporta internacional en 
contenedores (Anárade) 
Nota sobre la reestructuración áal 
Mercado Común Centroamericano 
(Ibarra) ' 14 páginas 
Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México (Segundo trimestre 
de 1971) 18 .páginas 
Notas sobre la incidencia del 
sector externo y de la integración 
económica centroamericana en la 
economía hondureña 
Istmo Centroamericano: Reseña de 
actividades en el sector eléctrfeo 
(Primer semestre de 1971) 15 pág-
Actividades áe la subsede de la 
CEPAL en México (Tercer trimestre 
de 1971) 27 páginas 
Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México en materia de inte-
gración económica y comercio inter-
nacional' (julio 1970 a junio 1971) 
(De la Ossa) 
Centroaméríca: Clasificación de 
los derechos de aduana del arancel 
externo común con base en la Nomen-
clatura Arancelaria de Bruselas 
(Liebich) (Volúmenes I y II) 
206 páginas 
.Bases para el establecimiento de 
una.Unión Aduanera entre loe países 
centroamericanos (Versión prelimi 
nar) (De la Ossa) (no se mimeo-
grafió) 18 páginas 
* No se mlmeografió. 
** Resumen del documento CEPAL/MEX/71/8. 
CEPAL/MEX/71/22/Add.l IV/72 










Comentarios de l»s gobiernos y orga-
nismos centroamericanos al documento 
Bases para el establecimiento de una 
Unión Aduanera entre los países cen-
troamericanos (De la Ossa) 14 págs. 
Disposiciones, acuerdos y biblio-
grafía sobre Unión Aduanera 
(De la Ossa) 59 páginas 
Estudios sobre agua subterránea en 
el valle de Guatemala (Jovel) 
29 páginas 
Situación y perspectivas del empleo 
juvenil en el Istmo Centroamericano 
(Hodara) 68 páginas 
Informe del Octavo Curso Intensivo 
Centroamericano sobre Técnicas de 
Dirección y Evaluación de Proyectos 
del Sector Eléctrico 6 páginas 
Centroamérica: Estructura e impor-
tancia relativa del comercio 
regional 
Expertos regionales de asistencia 
técnica asignados a la Subsede en 
México de la CEPAL y a la SIECA 
en Guatemala (Arango) 9 páginas 
Ingresos del Canal de Panamá y esti-
mación del ahorro que significa para 
los usuarios (Versión provisional) 
(Zomer) 99 páginas 
12/XI/71 Estudio regional de México (Versión 
provisional) 73 páginas 
* La versión original del documento se publicó con el titulo "Los estratos 
jóvenes en el mercado de trabajo del Istmo Centroamericano. 
* Este documento se distribuyó por instrucciones de la Dirección como docu-
mento TA)/LAT/117 con el titulo "Principales productos importados y 
exportados por los países centroamericanos en 1968". 
* El documento revisado se publicó en el volumen segundo de "La economía 
de Panamá y la Zona del Canal" (CEPAL/MEX/72/28). 
CEPAL/MEX/71/30 XII/71 
.CEPAL/MEX/72/1 1/1/72 
CEPÁL/MEX/ 72/2 12/1/72 
CEPAL/MEX/72/2/Add.î 29/111/72 
CEPAL/MEX/72/3 , V/72 
\ 
CEPAI./MZX/ 72/4 18/1/72 
CEPAL/MEX/ 72/5/Rev.l 3/II/ 72 
CEPAL/MEX/72/6* s/f 
CEPAL/MEX/ 7 2/ 7* s /£ 
CEPAIi/MEX/ 72/ 3 
CEPAL/MEX/72/9/Rev.1 
Actividades de la Subsede de la 
CEPAIi en México (Cuarto trimestre 
de 1971) 27 páginas 
Estructuración de los servicios 
editoriales» de documentos y de 
biblioteca, de la Subsede de la 
CEPAL en México 7 páginas 
Programa de trabajo de la Subsede 
de la CEPAL en México para 1972, 
1973 y 1974 29 páginas 
Programa de trabajo, de la Subsede 
de la CEPAL en México para 1972, 
Proyectos y subproyectos (sólo 
para uso interno) 53 páginas 
Análisis y perspectivas de la indus-
tria de la carne de ganado bovino eti 
México (Tapia-Schuster) 312 pága. 
Actividades de la Subsede en México 
de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina, 1971 27 páginas 
; \ i " " • 
Los sistemas de cooperación inter-
nacional y los países de menor 
desarrollo relativo 155 páginas 
Información sectorial para la pre-
paración de los programas de asis-
teucia técnica de El Salvador 
Información sectorial para "la pre-
paración de los programas de. asis-
tencia técnica de Guatemala 
111/72 Listas de documentos CEPAL/MEX/, 
del CCE, de los Subcomités, de 
FAO y TAD, y de las publicaciones 
impresas 28. páginas7. ••' v 
III/72 El Salvador: Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1971 
26 páginas 
* No se mimeografió» 
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CEPAL/MEX/7 2/20/Rev.1 VI/72 
CEPAL/MEX/72/21 V/72 
CICA/IX/1 
Honduras: Nocas para el estudio 
económico de América Latina, 1971 
28 páginas 
Guatemala: Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1971 
29 páginas 
Nicaragua: Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1971 
22 páginas 
México: Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1971 
39 páginas 
Panamá: Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1971 
20 páginas 
Costa Rica: Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1971 
23 páginas 
Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México, Primer trimestre 
de 1972 27 páginas 
Istmo Centroamericano: Reseña de 
actividades en el sector eléctrico. 
Segundo semestre 1971 (Richa) 
54 páginas 
Situación actual y perspectivas del 
desarrollo industrial de Centro-
américa (Guha) 26 páginas 
Centroamérica: Estadísticas básicas, 
1971 50 páginas 
El desarrollo de la energía eléc-
trica en Centroamérica, 1970-80 
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